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ABSTRAK 
 
Ade Raya Anggriyani. K4313001. PENERAPAN INSTRUKSI PADA 
TAHAP DISCUSSION PEMBELAJARAN GUIDED  INQUIRY 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENEMUKAN DAN 
MENGHUBUNGKAN KONSEP. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2017. 
 
Penelitian bertujuan menerapkan instruksi pada tahap discussion pembelajaran 
guided inquiry untuk meningkatkan kemampuan menemukan dan menghubungkan 
konsep. Penelitian merupakan penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Prosedur 
penelitian meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah peserta didik di kelas X MIPA 1 SMA Negeri 1 Sragen yang terdiri 
dari 10 laki-laki dan 18 perempuan. Data utama berupa kemampuan menemukan dan 
menghubungkan konsep yang diukur menggunakan skor concept map berdasarkan 
rubrik scoring expert concept map sesuai dengan Novak & Gowin (1984), sedangkan 
data pendukung berupa jawaban dan catatan peserta didik. Teknik pengumpulan data 
dengan teknik tes dan non-tes meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Validitas data menggunakan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menemukan dan 
menghubungkan konsep peserta didik dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke 
siklus II. Peningkatan kemampuan menemukan dan menghubungkan konsep peserta 
didik ditunjukkan dari skor concept map yang meliputi rata-rata dan rentang skor, 
sedangkan jumlah peserta didik yang memiliki skor di atas rata-rata mengalami 
penurunan. Rata-rata skor concept map pada prasiklus sebesar 6,7% meningkat 
menjadi 13,7% pada siklus I dan 14,7% pada siklus II. Rentang skor concept map pada 
prasiklus sebesar 3,9%-10,8% meningkat menjadi 6,8%-34,4% pada siklus I dan 
7,8%-42,9% pada siklus II. Jumlah peserta didik yang memiliki skor di atas rata-rata 
pada prasiklus sebanyak 14 peserta didik menurun menjadi 10 peserta didik pada 
siklus I dan 7 peserta didik pada siklus II, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan instruksi pada tahap discussion pembelajaran guided inquiry dapat 
meningkatkan kemampuan menemukan dan menghubungkan konsep peserta didik. 
 
Kata kunci: instruksi, discussion, guided inquiry, menemukan konsep, 
menghubungkan konsep. 
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MOTTO 
 
"Perbaiki hubunganmu dengan Pemilik Jiwa-mu dan Dia akan mengurus semua 
urusanmu di dunia, serumit apa pun itu!"  
(Novel 9 Matahari) 
 
"Ibarat orang sedang terjatuh, aku harus bangkit dulu dan memastikan kakiku cukup 
kuat untuk berjalan atau berlari, baru mengulurkan tangan untuk membantu." 
(Novel 9 Matahari) 
 
“Hiduplah untuk memberi yang sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima yang 
sebanyak-banyaknya."   
(Novel Laskar Pelangi) 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 
yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan” 
(Al-Mujadillah:11)  
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